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Hace ya más de 30 años que el Dr. López Yepes -actualmente Vicedecano de la Facultad de 
Ciencias de la Información- desde el Fondo de Investigación Económica y Social (FIES), de la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros y de su revista Boletín de Documentación del FIES 
primero, y desde su plaza de Profesor universitario después, decidió dedicar sus esfuerzos al 
fomento de los trabajos sobre nuestro campo, y a la promoción académica de la hoy ya 
consagrada y nominada no por todos Ciencia informativo-documental.  
Yo mismo he sido testigo de excepción de ambas inquietudes, y él imperceptiblemente 
consiguió que abandonara los para mi preferidos, en mis primeros tiempos, campos de la 
Paleografía y de la Historia, para profesar y sentar inmerecida cátedra en la docencia e 
investigación documentales.  
Va a hacer pronto un cuarto de siglo, desde que ambos dedicamos todo nuestro quehacer 
académico-científico a un menester, que, a principios de este último cuarto de milenio, parecía 
más una utopía, que algo realizable y perfeccionable.  
Y ahí están sus obras, unas científico-literarias, otras netamente universitarias. Más de 
veinticinco libros y monografías, que han hecho avanzar dicha ciencia documental; desde 
atalayas como la revista Documentación de las Ciencias de la Información, que naciera en 
1976, bajo su dirección, hasta su última creación Complutense: la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación (EUBD), a la que ha dedicado, como a otras muchas 
instituciones similares, sus mejores años, en esta misma década de los 90 que se extingue.  
Ante un nuevo número de la publicación, nacida en el seno del mismo Departamento 
universitario: Cuadernos de Documentación Multimedia, que iniciara su hermano y catedrático 
Alfonso López Yepes, nos ha parecido adecuado homenaje, tanto a éste, como a quien esto 
suscribe, después del que se le rindiera en la Complutense, en julio pasado, con la presencia de 
nuestro Rector Dr. D. Rafael Puyol, al abandonar la EUBD, dedicarle el presente número de 
esta revista, que, ubicada incluso en los nodos invisibles de la virtualidad de la red Internet, 
retrasmita a todo el actual amplio mundo documental en lengua española, los quehaceres de 
un grupo de docentes e investigadores, que siguen su huella en el hoy trascendental cometido 
de la gestión de la Información.  
Que este testimonio sirva de ejemplo a generaciones que deben intentar más que nunca 
seguir esas huellas, ya indelebles, y no perder su precioso tiempo en batallas intrascendentes.  
Madrid, 2 de octubre de 1998. 
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